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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh skeptisismes 
professional dan independensi auditor terhadapa upaya pendeteksian kecurangan. 
Sampel penelitian ini adalah 10 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menggunakan 
kuesioner.  
Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda, analisis korelasi, pengujian hipotesis serta analisis koefisien 
determinasi. Banyaknya populasi dalam penelitian ini 109 auditor dan sampelnya 86 
auditor sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah metode Simple Random 
Sampling, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa secara parsial 
Skeptisisme berpengaruh terhadap upaya pendeteksian kecurangan dengan kontribusi 
sebesar 38,7%. Independensi auditor berpengaruh terhadap upaya pendeteksian 
kecurangan dengan kontribusi sebesar 37,8%. Secara simultan skeptisisme 
professional dan independensi auditor berpengaruh terhadap upaya pendeteksian 
kecurangan dengan kontribusi sebesar 69,0%. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the magnitude of the influence of professional 
skepticismes and auditor independence on fraud detection efforts. The research sample 
was 10 Public Accountant Offices in Bandung City. Data collection techniques carried 
out through primary data using a questionnaire. 
The statistical analysis used in this study is multiple linear regression analysis, 
correlation analysis, hypothesis testing and coefficient of determination analysis. The 
number of population in this study is 109 auditors and the sample is 86 auditors while 
the sample technique used is the Simple Random Sampling method, the research 
method used is descriptive and verification method. 
Based on the results of the research conducted, it can be seen that partially skepticism 
influences fraud detection efforts with a contribution of 38.7%. Auditor independence 
influences fraud detection efforts with a contribution of 37.8%. Simultaneously 
professional skepticism and auditor independence have an effect on fraud detection 
efforts with a contribution of 69.0%. 
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